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M n s a j d e l C a u d i 
(Pronunciado por Radio, desde Burgos , la noche de l viernes 1 de Oc tubre ) 
o v a d o n g o , s a n t u a r i o d e l a P a t r i a , r e c o b r a d a p a r a E s p a ñ a , 
i o n d i e z p u e b l o s a s t u r i a n o s m á s 
[I mal tiempo impide las r>p< radones en el sectoi- l e o n é s , a pe«ar de lo r u a l , oyer se ocuparon l l e r r a de Laqo, 
P« L a z a r a y Mente Pin o o (1.700 metros) 
La cueva de Covadonga, liberada 
Cuando la emoción de ios pechos españoles no se había 
aliñado todaría después del día magnifico de exaltación 
acional que motivaba el aniversario y conmemoración de 
habersá conferido al Generaisimo Franco iajefatuia del Es-
tado, cuando la ciuüad todavía iluminada y las bandas fin este día, aniversario de mi exaltación a la Jefatura del Estado y al mando sapie-
aiijtarés dejaban oir los sones guerreros del triunfo, ia voz mo de todos ios Ejércitos de tierra, mar y aiie, quiero dirigir un mensaje augural a todo el 
serena y patriarcal dei Generalísimo nos trajo en su discurso pueblo es paño): a los generales, jefes, o aciales, clases y sjidados, a los voluntarios de 
ia noticia de ia liberación de Covadonga, cuna espintuai de nuestros heroicos Tercio y Banderas, a nuestra juventud de Fatang^ Española Tradiciona-
nuestra primera reconquista. lista y de las J . O. N-S., a ios servidores de la Ádmimstración Fu jlica, a todos ios espa 
Y una vez más la emoción del momento, histórico en que ñoles, en fia, hermanados en el vínculo exacto y eserao de ia unidad de la Patria, a la 
nuestros soldados llegan al corazón de Asturias para libertar nación entera, hecha noy y para siempre Milicia, Servicio y Sacrifido. 
de una vez para siempre la tierra bendita de /<» Xanttna hace No voy añora a repetir el ñala¿üáao baianqe del año transcurrido desde qu* recibie-
que toda España encuentre el simoolo nuevo de la España ra esta investidurd, has a aquí Fresemos están ios hechos en el recuerdo de todos y con-
que nace en ia unidad de la üruz y la Espada. L a Cruz, que signado quedó en mi discurro del 18 de julio. 
era unidad ae dolor, de saciifio, el emblema catóáco e impe- Con posterioridad ai salao que aUi se fijara, acrecientan nuestro haber de hoy las 
nai del más protundo sendmiento, con ia espada vencedora victorias de Santander y Asturias, con las que "ei frente del Norte está en trance de supre-
del Caudillo, que ha llegado con la tuerza, con ia valentía sión inmediata y toial. 
y coa el ñeroismo del E.ército a poner orgui oso la bandera En el día de hoy ha sido clavada nuestra bandera junto a la Cruz de Covadonga, 
de España en ei so.ar preciso de ia H spaaidad, en el sudo como nueva afirmación del poder y del triunfo del Ejército. 
doi veces santo per la apaiición de Mana tantísima, por ¿a La gusrra terminará viciorio .amenté en el ¿Norte. Ganamos día a día ía guerra con 
representación de ia figura señsra de re ayo que fué el expo- paso firme y »eguro1 como ganamos y ganaremos ia piz para España. La doctrina, oportu-
nente, como en estos momentos el iienerdiísimo, de un pue- ñámente formulada, ae nuesíro Movimiento Nacional, no será ya más c^ttg jna nuevamente 
ble que no se resignaba a morir. verbalista, sino realidad. Empieza a seno ya. A ü í tenéis la constitujión y ordenación del 
Y hoy, cuando ios azares victoriosos de ia guerra nos ¿servicio Nacional üei Trigo, primera gran batalla de ia retaguardia, digna de las que se 
van dando día a día nuevas noticias de conquistas gloriosas riñen en ia vanguardia, que esioy dispuesto a ganar y ganaré sobre todo y por encima 
y hecños heroicos, ai ver ondear nuevamente ia enseña ben- de todo. 
dita de ta Fama en el lugar donde se comenzó a forjar núes- Solemnemente os lo digo, labriegos de tierras españolas, cimiento permanente de la 
tro sentido de unidad, nos sentimos más tuertes y más esf riqueza nacional. 
ñoles, por jue no hemos conquistado solo un trjzo más de Hoy son los trigueros objeto de esta atención solicita de! Estado Muy pronto lo 
tierra al enemigo, sino un arca de valores morales, espiritua- serán los ganaderos y ios pescadores, que nuestra España a nadie olvida y a todos hará la 
les y traaicionales, en los que estaba conden»aaa la esencia r u n c a prometida. 
la evencía viva y íecunda ae ia Fatna. que qui^ieíOu ^ Ó . ; . . * } ?ía hora m : ue España m^jíprest' su adhasiói» unánime, estoy seguro de pe-
nar ios esclavos de la ana España y .que nosotros los veraa- der restatuW Sa plci/iiuia m¿ws.iéu, cnuiunii >. J R- * izná cs^css f n c h u ^ . , ^ * , qa^ üütbsk a ¿ u . 
dera y auténticamente españoles, hemos rescatado de una 
vez y para siempre, para ejemplo de heroísmo, norma de 
conducta y admiración del mundo. 
¡Arriba España! 
Las hordas rojas tienen como con-
signa la destrucción de tspaña. 
UontriDuye tú a su reconstrucción, 
entregando todos aquellos objetos 
metálicos que te pide ahora ia Patria 
OMuo LA ñ m u i i mi\Á ¡MR RUOAUU  IfllMn U£ LA úi 
nensaje de i a noche , p o r E L T E B 1 B A t i H U m 
•Lluvia. Pero l luvia torren,- la izquierda, de día y luchan 
cial,,. ae nubes tan bajas, que \ do con gran resistencia enemi 
ios montes muy por en-
cima ue ellas. 
Kn ostas condiciones, no se 
i>odiao operar en ,61 día cié 
Por la parte de León. No 
se ha podido operar hoy, pero 
anoche, aprovechando una cía 
1(1 del t iempo, la agrupación de 
'a derecha se lanzó a una au-
tlacísima marcha nocturna y 
ü(>upó íntegramente la sierra 
lia 
btov 
ga y la inclemencia del tiempo 
na conquistado el monte i ^ i 
nao, de 1.700 metros de aitu 
ra. 
Continúa el chorrero, un cho 
rreo de cons iderac ión de pasa 
dos. E l promedio es de 100 
diarios. Ahora han empezado 
a hacerlo, con armas natural 
mente, los obreros de Trubia, a 
los que han llevado al frente 
Lago, el lago de Isoba y lanzó hastia la edad de 50 años. Esto 
sus 
que 
vangi^ardias na(|a! menos 
basta el puerto de San 
u^t0. va dentro de Asturias y 
>bre el r ío Nalón, el famoso 
mas caudaloso de Asturias 
que dtí ^ur a Norte y de Este' 
a 0€sl<', recorre la provincia 
Mista Pravia. De forma que te 
"emo^ ya el nacimiento y ia 
^semi.ncadura ^ Nalón y si-
, Jas nuestras columnas en 
51 Vertiente cantábr ica . 
pe m0 IoS r0J"0s no "en^n- a 
,!e lo ^ue presumen, ni 
^lestro entrenamiento, ni n ú e s 
* abnegación, n i por supuesto 
audl ^ maildos inteligentes y 
- «s cuando conviene serlo, 
es nn esperaba que en noche 
hl 0 la ú n i m a tuviésemos el 
v 0V fle lan&arnos a tan duro 
^ Pjofuado avance y así sor-
^ m T ™ SUs escasa8 y ador 
hnto^''s ^uardias y hemos arre 
una zona de ocho kiló 






Por 6 de an. 
mañana imperial y católico, e^ia juventud que aiza los brazas y la mirada al cielo, desde 
donde Dios y nuestros mejores nos» vigilan. 
En ios primeros días de la guerra, cuando carecíamos de todo y nuestra empresa 
parecía imposible al mundo, a un mundo que no poncleraoa con ei deoido rigor los recur-
sos henocos de una raza inmortal, yo, desde el otro lado del mar, dirigiendo la mirada ha-
cia esta tierra bendita de Espaóa, dije a todos: «Fe ciega en ei triunío». La tuvimos; remo-
vimos con ella montones de diíicuitades y obstáculos, y hoy la victoria ya es naaatra. 
Con haría más seguridad digo yo ahora a la juvemu l, y con eda a toda la España 
de alma licnpta y elevada, capaz de vivir ai compás de los latidos de esta hora de España: 
Fe ciega, absoluta, inquebrantable en ia fecundida 1 de tantos saenácios, de tanto dolor y 
de tanta g oria; segunaad íirmísi na en su fruto cierto y espléndido, que nadie osará dañar. 
Será nuesira España una, grande y libre. Fatría de trabajo y de justicia para todos sus hi-
jos que ia merezcan. Digo que la merezcan, porqus quiero en esta hora advertir que nadie 
dé oídos a las voces de mediación que los capit is*es de ia España roja otra vez lanzan, y 
las fuerzas secreta* internacionales e^tiaiuian Sóio la victoria, la gran victoria hnal, es 
nuestra meta y a elia vamos directamente, que ir^idoi a ía Patria consideraría a quien, me 
nospreciando la generosa sangre derramada, se hiciera eco de esas torpes maquinaciones, 
que son la mejor prueba de n es ro triunfo. 
Vengan en hora buena a nuestro campo euantos españoles sean capaces de seguirnos 
de buena fe, pero sepan que vienen a uua Espaíia nueva, que se ha cansaio de ser peque-
ña y que, segura de su grandeza, cuenta coa una despierta juventud que, fiel a los que «2 
fueion, cerrará inexorablemente el paso a todo intento intrigante, falaz o mezquino de los 
que un día la sumieron en el oprobio y en ei infortunio. 
E n mi Decreto de hoy elevo a suprem© galardón del mérito naciona las fíechas de 
nuestros Keyes Católi os y quiero, como allí diijo, que e las sirvan de homenaje a nues-
tros héroes y de ejemplo para los cruzados que ias llevan prendidas sobre su corazón. 
IJuventudes de España! |Arriba Españal ¡Viva siempre España! 
^ M M I I I I W I ••Miniiiinn ' irrwi 'mi i, m n iwiiiimnwwmriaMMrM.Mi—Mianibi»lMiliiillii««i»̂ u« • i«iMii<lilniT'*̂ ^̂ ''-~JM '̂'*~,m-~w«,̂ "*A'lynB°ra ' 
La fiesta Nacional del Caudillo 
Reclamado por fa multitud, Franco pronunció en Burgos unas palabras 
llenas de emoción, haciendo un elogio de fos Alféreces provisioíiales 
de 
da idea de lo apurados que han 
estado, porque lo que dejan de 
trabajar los obreros de la fá 
¿r ica de armas y municiones, Lqs actos Ceiebrados en ho- s i ta r ías , civiles, militares y de 
no se gana y menos para quie nor de nUeStro Caudillo, han re todas las clases del pueblo es 
vestido la máxima brillantez pañol . 
y el más cálido entusiasmo en j La llegada del Caudillo pro-
todas las ciudades y pueblos' ciujo un momento de grandiosi 
de la España liberada. jdad inenarrable. Mientras sona 
Entre estos homenajes t r ibu ban los acordes solemnes de 
tados al salvador de E s p a ñ a ! nuestro Himno Nacional, sen-
culminado las solemnes: tárense los Embajadores de 
e Italia, el Legado 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
Secc ión de i n lormoci o n E s t a do Mayor 
Boletín informativo del día 1 de Octubre: 
CJEROtTO D E L ROIITB 
Frente de Asturias.—En ei sector oiiental nuestras •ropas 
han ocupado hoy las cotas 371 y 400, el pueb o de Labra, 
a turas al Norte de esie pueblo y otras al Su oeste de la cota 
400; las posici mes que tenia el enemigo desde Et Llerauce 
hacia ei Norte, por a oriua derecha del Sella, hasta Llovió; 
los pueblos de Llovió, Sandiaaes y Uamonedo, alturas al 
Sureste de Utres y Cruz de Covadonga. 
Se han pasado a nuestras íi as 56 milicianos, muchos de 
eilos con armamento, y uno con un fu&il ametrallador. Entre 
ios cadáveres que nemjs cogido ayer, íigura el del coman-
dante de uno de ios oatallones rojos. 
E n el sector occidental han continuado los tiroteos y ca-
ñoneos y se han presentado quince milicianos y tres obre-
ros de la Fáorica de Trubia. 
Frente d . León.—Una coáumna ha avanzado desde la li-
nea de Kucayo y cota 1.931, alcanzando ia linea de La Bra-
ña, Ates ares y fonbia ao Arriba. E l enemigo se retiró, des-
pués de incendiar ToiDia de Abajo. 
Otra columna avanzó desde ia línea puerto Ventaníella 
monte de los f crocos, alcanzando la cota 1.500, sobre el ca-
serío de Ventaníella; cumbres del monte La r*remesa, sobre 
el puerto de Tarna; la cota 1.700, ai Norte de Majadas de la 
Vega. 
Otras fuerzas han avanzado sobre Peñas Agujas y Sierra 
de Lago, sin que a la hará de cerrar este parte se tengan no-
ticias da la linea alcanzada. 
E J E R C I T O D E L CENTRO 
Frente de Madrid,—Ligeros cañoneos en el sector de 
Brúñete, habiéndose pasado a nuestras nías dieciocho mili-
\ -uvace de edos con er memento. •s.a'jggŝ igw 
Frente de Aragón.—Los úi irnos ataques enemigos en la 
tarde de ayer a nuestras posiciones de v.asba y Baspún fue-
ron rechazados brillantemente por nuestras tropas, 10 mismo 
que otros dos, llevados a cabo hoy sobre Kaspún, en los 
cuales el enemigo ha sufrido numerosas bajas. 
E J E R C I T O D E L SUR 
Tiroteos en algunos sectores del frente de Granada. Tam-
biéa en Andalucía ha stdo considerable el número de mili-
cianos pasados a nuestras lineas. 
ACTIVIDAD DE LA AVIACION 
En el día de ayer, en comoate aéreo, se derribó sobre 
Gijón un rata enemigo y probablemente un Curtís. Hoy ha 
sido también abatido, en combate aéreo, un bimotor enemi-
go en Fuendetodos. 
AMPÜAC.ON 
Después de terminado este Boletín de .Información, se 
reciben noticias del frente oriental de Asturias comunicando 
que, además de Cruz de Covadonga, han sido ocúpanos la 
Basílica, el poblado y ei caserío de Covadonga, venciendo 
dura resistencia, especialmente en la Cruz, y causando al 
enemigo numerosas bajas. 
Boletín informativo del día 2 de octubre: 
EJERCITO D E L NORTE 
Frente de Asturtus, sector oriental, se ocuparon 
ayer, además de los pueo.os y posiciones que se menciona-
ron en el parte, los pueblos de Soto de Loscertal, Beledia, 
ísongo. Cueto, Abaña e latiiago. 
En la operación de ia ocupación de la Cruz de Covadon-
ga, se hicieron 49 prisioneros con armamento y ae prsuenta-
ron 43 mi icianos, «ogiéndose 90 muertos del enemigo, en-
ítc eiíos varios oficiales, 2 amecral adorai, 2 ambulancias y 
dm-rto material. 
La imagen de la Virgen de ía Basílica ha desaparecido, 
así como ias joyas. De los dos hoteles que haoía, uno lo 
habían convertido ios rojos en hospital y el otro en lepro-
sería. 
puedan riec|iíbir eli(Sin,entos 
guerra por ninguna parte. 
En f in , cerraré esta crónica 
con una mala noticia. Ya es 
perábamos que los rojos se lie 
varan de Covadonga todos los 
tesroos de la Basí l ica y que des 
trozasen esta, pero lo que no 
esperábamos de la m.aldad de 
esos hombres, era que c^tre 
maran sus siniestros designios, 
nevándose la imagen mi l veces 
bendita y venerada. Ha desapa 
recido la milagrosa Imagen y | 
para refinar su maldad, han 
convertido en leproserías los ho 
teles de Covadonga, para ahu 
yentar el culto de por aquel san 
to lugar. 
¡Entérese España! ¡Entérese 
el orbe católico de csta nueva 
hazaña de la barbarie roja! Con 
í.a Pilanca, compar t í a la má 
xima veneración de los españo 
les y han ultrajado nuestras 
creencias tomando ru in ven 
ganza. Esta perversidad tendrá 
han 
ceremonias y festejos celebra- | Alemania 
dos en Burgos. No en balde fué j Pontificio Monseñor Antiniet t i 
en esta ciudad castellana, Sanjy otras relevantes personalida 
ciudad del Cid, cabeza de des 
'l>ina que hemos respon 
a mala pasada que nos 
"empo y ,3 pesar de 'a 
«coofV61 ^ P o r a l , el día 
nUev re hemos marcado un 
hac i í !1ivance ^ consideración | su castigo. Este sacrilegio no 
corazón de la r e s i J quedará impune. La E s p a ñ a 
'0ja en Asturias. | cristiana, siente la injuria en el 
<0 snl0 ^ agrupación de la fondo de su alma. La Santina 
^ a n z ó , sinc> que la de • será vengada. 
ta 
Castilla donde el pasado año se 
invistió el General ís imo de la 
suprema Je ra rqu ía y poderes 
soberanos. Todas las clases so 
cíales del pueblo burga lé s , au 
toridades y cuerpo diplomát i -
co asociados fervorosa y entu 
s iás t icamente honraron al gue 
rrero, al hombre y al Jefe del 
Estado, pronunciando el Cau-
dillo un bello discurso lleno de 
emoción. 
Todas las fuerzas del Ejérci 
to de Ejspaña y la Guardia Mo 
ra vestida de gran gala guar-
daban la entrada en ia cual 
agrupábanse las representacio 
nes de los diferentes países 
amigos de España , las represen 
taciones eclesiásticas, ^iniver 
premos del Estado con encar 
go de dar unidad a la nación y 
mando supremo a su Ejérci to 
Entonces os prometí con la 
ayuda de todos jornadas vic 
toriosas aunque nuestras tro 
pas estaban todavía distantes 
de Madrid y les quedaba por 
recorrer mucho camino duro 
Desde entonces, la 
marchando por vías de gloria 
nos ha ofrecido esas jornadas 
l victoriosas que han sido la 
A las doce y cuarto en pun- ] conquista de Bilbao y de San-
io nielóse el desfile a la cabejtander y hoy mismo nuestras 
za del cual pasaron las altas .tropas están escalando heroica 
autoridades ante gl Generalísi j mente las cimas reconquis tán 
mo y luego todas tas represen 
taciones populares. 
Acabada la recepción el Ge-
neral ís imo fué reclamado por 
el pueblo a los gritos de ¡Eran 
co! ¡F ranco ! ¡ F r a n c o ! l a n z a d o s 
por el inmenso gentío estacio-
nado en la Plaza a cuyo ruego 
accedió el General ís imo; sa-
liendo al balcón y dir igiéndo 
les las siguientes palabras: 
"Españoles En esta fecha so 
lemne recibí en este mismo P,a 
lacio de manos de la antigua 
Junta Nacional de Burgos y del 
pueblo español los poderes su-
dólas para España. Si en otros 
empeños y en otros frentes no 
ha podido lograrse m á s ha sido 
porque nuestro Ejérci to fué de 
tenido por las hordas interna-
cionales, no por los rojos espa 
ñoles hijos de E s p a ñ a ; sino por 
gentes hijos de Rusia por la 
escoria de Europa, 
Por eso es tan magnífica 
nuestra empresa, porque no se 
trata solo de rescatar España 
sino que es una lucha contra 
toda la Europa roja y contra 
Moscú. 
(Pasa a curri* plaz») 
En el día de hoy no se ha operado a causa del fuerte tem-
poral de lluvia y niebla, habiéndose presentado 32 milicia-
nos, de edos, 22 con armam nto. 
En el s c or occidental, 1 s acostumbrados tiroteos y 
cañoneos y se han presentado 22 milicianos. 
Frente de Lsó*.—Una columna ocupó anoche, después 
de vencer la resitencia del enemigo, ¡a posición de Monte 
Piñ o, de cota 1.700, y el col ado de unión con Peña Agujas 
Otra co umna ocupó también anoche hierra Lago en feú 
toía idad, continuando su avance a guna«j fuerzas que desía-
guerra 0 aron a ptíña Lázara, que fué asimismo ocupada. 
4 Fort simo temporal de lluvias, pnvando de viabilidad 
ha impedido llevar a cabo las operaciones importantes en el 
día de hoy, limitándose nuestras fuerzas a mejorar posicio-
nes* 
Se han presentado SOfmilicianos, de ellos 27 con arma-
mento. « 
EJERCITO D E L CENTRO 
trente ds Aragón,—DwmviXt la noche ultima atacó el 
enemigo nuestra posición de Puente de Sabiñánigo, otra del 
sector de Horna y otra del sector de Caldearenas, siendo en 
todas brillantemente rechazado por nuestras tropas, que le 
causaron muy numerosas bajas. 
1 Hoí 8^ han efectuado dos reconocimientos al sur de 
lomas de Raspún, recogiéndose 52 cadáveres del enemigo v 
47 fusiles rusos, viéndose un centenar de cadáveres más! 
En ios dtmás frentes, sin novedad digna de mención 
E J E R C I I O D E L SUR 
En el sector de E M e l , del freme de Córdoba, intentó 
mmtrarse un grupo enemigo, siendo rechazado 
Se presentaion 8 soldados rojos, 2 de ellos con arma-
mento. 
Salamanca, 2 de Octubre de 1937. Segundo Año Triun-
P a r a g a n a r l a paz ? La handa piedad leonesa 
Impresiones de la novena de la Virgen dei Camino 
en su Santuario 
Carta abierta al amigo cMeío » 
la entrada en el San-
La tarea ele la reoonstruo-
eión de E s p a ñ a después de la 
guerra, será ¡quién lo duüal 
fácil, por el ímpetu extraordi-
nario de las nuevas generado 
nes, que si saben ganar la gue-
í-ra, mejor sabrán ganar la paz. 
Pero tendría también su som-
bra difícil, no tanto por las ma 
más , la Sociedad del Ejmperador 
Guiltermo, que ha cread© y sos 
tiene m á s de cuarenta Insti tu-
tos de Investigación, que «on 
los mejores del mundo! 
¿Qué no habr ía que hacer eu 
E s p a ñ a ? ¡Aquí si que hay yer 
mo científleo qe roturar! No lg 
noramos la existencia legal. 
h ^ ifeff*. *m 
amigo ¿L iado brc8ra 1 
cuatro o ciujeo horas d iar ia i 
de conlesionario, más los otros 
Rdminículos de ministerio, te-
Domino Víyésimo uespués do r e l u e c ^ t ^ ^ ^ 
#_ri x^.-.w-., V-» £ é 
las condiciones materiales y-en el viejo Estado, de algunas 
económicas en que quede 
el país sino por aquellas en que 
ya estaba. 
El cambio de doctrinas polí-
ticas en Europa exige de ca-
da pueblo un mayor rendimiem 
to de sus propias fuerzas. E n 
definitiva, el sentido imperial 
supone un hincar la garra en 
la propia tierra y en espír i tu 
esparcir su polvo por todos 
los senderos del mundo. Nues-
tra tarea concreta, busca rá 
por consiguiente, dos suertes de 
soluciones; por un lado, un ma 
yor aprovechamiento de nues-
tras actuales fuentes de rique-
za; por otro, una creación de 
otras nuevas. En lo que se re-
fiere a la primera, no dudo de 
que el nuevo Estado encont ra rá 
los resortes adecuados. 
En lo que se refiere a la Se 
gunda, las dificultades crecen 
desmedidamente. Es necesariío 
que en E s p a ñ a existan una o va 
rias generaciones dedicadas a 
ello. Construir tejidos cuando 
se pueden importar las máqui -
nas es sencillo, pero sintetizar 
gasolina, a partir de los elemen 
tos más simples, abundantes e 
inaprovechados, sólo puede lo 
grase en un país en el cual exis 
ta un clima autént ico de inve¡ 
t igación y de trabajo científi-
co, i 
E l español no carece de cna 
lides psi,ció!ógii.,ais para ello. 
En épocas en que nos estaban 
la triste cantinela de que nues-
tra misión en el mundo se ha 
bía ya cumplido, podíamos de 
jarnos arrastrar por la som-
noleno!l|3] de nuesltro espíri tu 
desierto; pero, ahora, han cam 
biado el r i tmo y la canción. 
Oimos gritos de guerra; gritos 
de grandeza y sentimos tremo-
lar nuestras en t rañas al viento 
fecundo de esta guerra y esta 
De la misma manera que en 
la guerra se encauza el ímpetu 
por la disciplina, en la paz se 
han de encauzar los anhelos 
por la norma constructiva. Si 
queremos ser una potencia ex-
traordinaria, nos hemos de 
crear l o s medios adecua-
cuados para ello. 
L a investigación ha tomar es 
íe carác te r de servicio al espí 
ritu nacional; para ello, es ne-
cesario que se cree el clima 
adecuado. A l Estado le com-
pete la función primaria de lor; 
jar y sostener los nuevos orga 
nismos de la investigación. 
Alemania, país donde la investí 
gación alcanzó siempre el más 
alto grado, se ha construido, 
con vistas al plan de cuatro 
años , un Consejo de investi-
gaciones del Reich. ¡Allí donde 
existen tantas y tan excelentes 
Universidades, donde existe, ade 
instituciones como la Junta de 
Ampliación de Estudios y la 
Fundac ión Nacional; pero de 
jando aparte su constante t ra i 
ción al espír i tu nacional, bien 
poco positivo nos legaron. Ca 
si todo lo mejor que en Espafta 
se ha hecho en los ñl t imos tiem 
pos, se hizo al margen de los 
mismos, y sólo después se rein 
legraban esas producciones «n 
sus órbi tas . 
Ha sido un gran error demo 
orático creer que la cultura era 
un qroblema de extensión y di 
fusión tan sólo; así se pasaron» 
la vida haciendo como quc creaj 
han, la enseñanza primarla. | 
Pero la cultura es antes que del 
lifusión, problema de vertloa 
lídad y de profundidad, de te 
ner un ser propio y autént ico . 
La invest igación moderna 
—una faceta tan solo del pro 
blema de la cul tura— e^?6 mt 
dios abundantes, en ocasionen 
os costosísima. Nosotros quere 
mos que el Estado nuevo, con 
la fe de su estilo ardiente, atten 
da generosamente a este deber, 
Juan Pablo Marceo 
(Colaborador nacional! 
Amigo Meló: .Paz y Bien. 
Después de pasar nueve días 
al lado de Nuestra Aladre, ia 
Virgen del Camino, conviviendo 
con sus capellanes, los sacer-
dotes de ía región, y observan-
do de cerca la vida de intensa 
piedad que han hecho durante 
el solemnísimo novenario que 
babemos celebrado en honor de 
ia Patrona leonesa con las "mu 
jericas', de mi tierra, me parece 
conveniente manifestarte mis 
gra t í s imas impresiones. 
Los cultos de la Novena, aun 
que tú ya lo sabes, no es tará 
demás que te IQS recuerde, para 
que a.dmires una vez más el 
fervor y sacrificios de estas de-
votas "anovenarias" y, sobre 
lodo, para que los conozcan 
las señoras y señoritas de la 
ciudad, que piensan hacer mu-
cho por la Virgen del Camínof 
y por Dios y por la Patria, con 
ir a comulgar a las ocho y me-
dia a la Catedral y asistir al 
sermón por la tarde, exigiendo 
aún que sea corto y sonoroso. 
¡Buenos tiempos corren, amigo 
ahora para andar a la siembra 
y cosecha d^ flores y a "decid-





La misa mayor, era también 
cantada con asistencia y en eliu 
turnaban los sacerdotes de la 
región. En esta misa el Orfeón 
del Santuario echaba el resto, 
y lo mismo hacían los prestes 
y asistentes, sacando el regis-
tro gordo y poniendo "la clave 
en do mayor"... ¡Si' hubieras 
oído a tu amigo D. Eulogio An-
tón! Terminada la misa, pre-
dicaba su plá t ica el Misio-
nero, capuchino de la residen 
nía de León, e inmediatamente 
comenzaba el famoso ciego de 
Santa Marina el larguís imo 
Calvario por las cruces de la 
explanada... 
En gsto de rezar "Calvarios" 
nue, como sabes, es la nota 
típica en este Novenario, el 
buen ciego es incansable. Reza-
ba todos los dfas tres de hora: 
el primero, después de la misa 
Eu aquel t icuípo: Un oficial 
del rey tenia un hijo que se 
niendo en cuenta los sacrifloios | hallaba enfermo en c a í a r n a ú m 
de las devotas de la Virgen del nauieiido el oído que Je sús ha-
Camino? Estas si que trabaja- bía venido de la Judea u Gali 
ron: algunas vinieron de nuev€ lea, lué a «u encuentro y h 
leguas andando; otras andu- rogaba que bajase y curase a «u" al enfermo, si i 





ne efectos corpDr^¡ 
t 0 ^ i o T > < 
e8 3 lie 
calzas con los pies sangrando, 
y todas, durante estos nueve 
días, estuvieron comiendo mal 
y durmiendo peor... 
¡Qué diferencia díe los sa-
crificios que se imponen las 
mujericas de los pueblos por 
Dios y por la Patria a los que 
hacen los moradores de las ciu 
dadesl Tú que conoces la vida 
de tantos poltrones y arrelle-
nados, fustígalos bien, a ver si 
se enmiendan. 
Durante el Novenario solem-
nís imo que acabo de describir-
te, llegaron tres peregrinacio-
nes al Santuario: una de los 
niños de León, el día 19 por la 
tarde; otra de Santa Marina 
del Rey, el día 21 por la maj-
uana, y la tercera el día 27, de 
San Martín del Camino. 
Te digo que he gozado mu 
de las siete, el segundo después chísimo estos días al lado de 
de la plática, y el tercero a con-
tinuación del sermón. Pues los 
rosarlos, los cánticos y devo-
ciones, que elevaba al cielo en 
el Santuario, no ten ían fin. Y 
cuenta que ya lleva doce años 
en este tono... Si tienes alguna 
entrada con gl Sr. Gobernador, 
Pues bien, querido, aquí los i pídele que le otorgue la meda. 
Nuestra Madre del Camino, 
conviviendo con estos sacerdo-
te», tus conocidos, y observan 
do la vida intensa de piedad que 
han hecho las "anovenarias*. 
Siempre que entraba en el San-
tuario, me parecía entrar en un 
ja rd ín , cuando las flores es tán 
abiertas y las abejas producen 
estimables 
cultos, aunqu^ poco más o nu»- . l ia de la constancia. No es de cl 8USUrro tanto agrada a 
^ a r m a c i a £ 
'« torno xmm es*a seinana, 
? ocho "sonb** % nia^-' 
u 
3r. Granizo Avenida de Roma 
Servicio para hoy domingo 
3r. Escudero calle Cervantes 
Jr. Arionza calle de Onési 
mo Redondo 
Matura de Obras Públi-
ext rañar que algunas mujen 
cas dijeran que al llegar la no-
che no podían consigo mismas. 
Pero añad ían : "Sólo estamos 
nueve días con la Virgen, y si 
estos días no los aprovechamos 
para hacer penitencia, ¿qué 
méri tos vamos a adquirir para 
el cielo?" Así es que todo el san 
nos eran todos los dfas loa mis-
mos, en el mismo día eran mu-
chos loa diversos actos y por 
extremo var iad í s imos . . . 
A las geU y media de la ma-
ñana ya estaban mis paisani-
cas esperando a las puertas del 
Santuario, para que el sacris-
tán mayor les permitiera en-
trar a saludar a la Señora de to día se lo pasaban en la igle-
sus almas. ¡Y qué saludos tan sia. iY cómo lo pasaban! Ade-
í t iernos le d i r ig ían! A las siete más de los r'ézos apuntados, 
í menos cuarto se sentaban va- algunas estaban todo el tiem-
trios sacerdotes en el confesio-' po con una vela encendida en 
nario para o i r a las "anovena-' la mano; otras comenzando des 
• r í a s " cn confesión. La primera d* la puerta del poniente r e í a -
> P n n fia I Q n n ^ m^sa comenzaba a las siete to-• han uno o dos rosarios arra^s-
l j á $ . * r r 0 ) f i l l t f i á 0 9 Loüü fjog los ¿fas. ¡Ayl, amigo, q u é ' t r á n d o s e por las losas del pa-
,Ui\^/Utt.oU O ü ^ i í s j u ^ p e n a sen t ía por no verte en la |v imento hasta llegar al presbi 
Esta Jefatura abre un con-* iglesia escuchando las dulces | ierio. ¡Pobres rodillas! 
C U Í ^ O cie a e s t a j o pai-a ia. <»O*HJ^melodía3 ^ la misa d^ "Ange-
irucción de un puente de h o í m i - l i s " , cantada por el s impático 
góa armado en el kilómetro*| capellán de Aviación, D. Jus-
JÜ4, 338 de la carretera d«f t ino Laso, y armonizada por 
Adanero a Gijón, entre los c o n » | D . Vicente López, organista, y 
truotores de esta clase d t l o í d a por todas las "anovena-
obra. 
Presupuesto de la obra, pete 
tas, 16.697,08. 
Fianza provisional, 1,000 
Pesetas, j 
Fianza definitiva, 2.000 nt 
setas. 
Plazo de ejecución SO días. 
Puede examinarse el Proyco 
to y presentarte proposiciones 
en las oficinas de esta Jefatu 
ra Ordoño II, 27) en horag há 
hiles dentro de los cinco d ías si 
guientes al de publicación del 
anuncio en el "Boletín,Oficial" 
León, 27 de Septiembre de 
1937. I I Año Triunfal, E l In 




VVIB I D I W 
Tamafio 4 X 6 
2,90 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,40 pesetas. 
TEMPO-ROT 
Tamaño 4 X 6 */, 
3,15 pesetas. 
Tamaño 6 X 9 
3,70 pesetas. 
Revelado ráDido v perfecto de carretes y copias. 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios - Recauchutado - Electricidad 
V a l d é s y C o m p a ñ í a S. L 
Padre Isla, 29 LEON 
rias", que en ella recibían la 
Sagrada Comunión tn número 
de más de trescientas. 
A la misa de siete seguían 
otras muchas hasta las diez y 
media que era la misa mayor. 
Y ^n todas se repar t ía el P̂ 111 
de los Angeles. l">e manera que 
venían a comulgar diariamen-
te unas cuatrocientas personas 
o m á s . . . Se calculan en cinco 
m i l las comuniones repartidas 
durante la Novena... Este ele-
vado n ú m e r o de comuniones da 
una idea del número de concu-
rrentes a los actos religiosos. 
F|l domingo y el lunes era im-
SRBfflTrA TT"R..AT<rrr 
Ofrece a su distan^ui^a clien-
tela un gran Menú Nación A í 
a pesetas 3.50. 
Indenenilencia 2.—Le^n 
\ Por la .tarde, a-las eineo oo-
ihenzaba ia función vespertina 
Santo Rosario, Novena, la Sal-
ve popular cantada a dos coros 
repetidos, el "Stabat Mater", 
«ermón y cánt icos de peniten-
cia.. . Acto seguido, el ciego 
comenzaba el tercer "Calva-
r i o " . . . 
Después de un rato de des-
canso, confesiones que solían 
durar desde las ocho hasta las 
diez. Muchas veces se acerca-
ron las buenas "anovenarias" 
al tribunal de la Penitencia a 
lavar sus almas en la sangre 
del Cordero de Dios que quita 
los pecados del mundo. Es que 
conocen estas mujericas de 
pueblo los grandes tesoros que 
se encierran en el Sacramento 
dc los consuelos del alma... 
Fueron los nueve días pása -
los Poetas, o en un palomar 
cuando las palomas arrullan 
sus amores. Tales me parecían 
a mí. que no tengo nada de poe-
ta, las oraciones, los cantares, 
la* desnedidas, los recitados que 
pstas almas de Dios dir igían a' 
la Madr« de sus amores. 
f!on toda» estas impresiones' 
an<> te he manifestado espero^ 
nn<» lias de gozar un rato y te | 
an imarás a no perder, tanto | 
bien para el año que viene, si | 
Dios quiere. 
Tuyo affmo. 
F. J. V. 
i Jesús le dijo: Si no véis 
milagros y prodigios, no creéis . 
Dícele cl oÜcial del rey: Baja, 
Señor, antes que muera mi h i -
jo. Jesús le dice: Ve, tu biju 
vivo. 
Creyó el hombre la palabra 
que Jesús le dijo y se fué. 
Cuando ya bajaba, sus cria 
dos le salieron al encuentro, y 
le notificaron que su hijo v i -
vía. Preguntóle a que hora se 
había sentido mejorado. Y le di 
jeron: Ayer a la hora séptima 
le abandonó la fiebre. Conoció 
entonces el padre que aquella 
liora en que Jesús le dijo: tu 
hijo vive. Y creyó él y toda su 
casa. 
(Fjvangelio de San Juan. IV, 
46-53). 
Exégesis 
Jesús no sólo sana las enfei 
medades del alma; es también 
módico que cura las enfernieda 
des del cuerpo. E)l hecho .que 
nos refiere el evangelio es una 
prueba evidente. 
El amor de Jesús a la huma 
nidad es tan grande, que en 
los momentos más necesitados 
de la vida del hombre,-cuando 
la enfermedad, como pérfido 
ladrón, viene a arrebatarnos 
la vida, Jesús ha puesto todo 
su car iño para socorrernos, 
instituyendo un Sacramento:, 
el de La Extrema Unción. 
En esos momentos no es so-
lamente su intercesión; es E l 
mismo el que, mediante el S 
cramento, consuela al Gnfer-ioimieri^0-




1 e^eriu0 ^ Par. 
^ verdad que la g ' * 8i ^ 
u>n P^duce €n ^ 
electos e s p i r i t u a l ^ V, 
üos los S a c r a m e ^ c > to! 
es cierto que tiene Lfmbién 
perales, eritre ios COr 
^vo lve r la salud al €Stá el 
si le conviene sU sal' eriferrn0 
na. sa iv^ón et' 





: au entar la 
r los ra., Santi 
üquias de la mala vidT08 y re 
y Perdonar ioa p€Ca. a Pasada 
al enfermo cuando m0rta 
no acuerda dc ellos o no 
^ s t a r l o s . ya por h a ^ 
d0 el uso de la palabra ^ 
2Star tan decaido y ̂ ' J * ^ 
no pugda confesarSe- ^ 
'imo caso basta que'teL?6 Úl 
b menos. Contrición \ í p0r 
'adesusnecadn* n lmP^ec ie sus pecados. 
Es tá , por lo tanto 
santidad y eficacia de V * 
cramento, el llamar al sa e ^ 
f > cuando el enferin0 ^ 
ya muerto, o cuando apena, d» 0 
- l e s de vida; semejante ^ 
der no es de cristianos. De arr 
proviene ese miedo qUe ^T11 
ne al sacerdote, pensando m 
aparecer el ministro del Seño; 
^n la sala del enfermo es ^ 
nal cierta de muerte. ' 
Basta que un enfermo ¿ u 
orave, para que se deba .avisar 
al sacerdote, a fin de que €1 Sa 
U cramento pueda ser recibido'a 
.a>pr posible, con todo el cono. 
P. ZoHta 
Letras de luto 
Mo l̂e de Piedad y Caja 
de A h o w d1 León 
SUBASTA, 
En la esquela mortuoria 
wbHcada en^stf s c 1 mnas, 
?el joven Antonio Manuel Z^-
pico Arrio-a (q. e- j». d) 
muerto grlori sácente por 
Dios v por la P- trfp, se omi 
t ó irv luntari mente, lo si 
ÍJUÍPT t*: 
< L s m i «a Í? of̂ efif o rí an x| u«» 
da prin ipio e! i.0 de óo4-u- e'q 
hre PD San M t̂t.'n a Iss 8 v 
Servicio flqrondm^o Na-
cional da León 
El precio de los trí^s 
venenos q te se 
as 
e ó n , 27 de septú iribre de 
1937 — E l director. Muriato 
'dos junto a la Virgen del Cami Alonso Vázquez, 
raer-i ; io... n 
ce>hrarán en l s • apHas de 
t Ja Si v ÍS df. |egüs, Con-vp 
j ci nistaíi v Desea za'?, a las 7; 
\ P 5. Capuchinos, alfar d 1 Ni 
y o ê ^ragrñ, a las ot ho y me-
ídu ; PP Agustinos, altar del 
_ Amor Misuicordioso, a las S : celebr rá hoy domi gfo, 3 i t.„ 170. an . ,> . , ; * j t u i j - iriUt-ve; en ia (.et^d'-rtl, altar d ocUib^e, a las d ez y media* K xn , , X \ Í * i j , re p4 Virgen d f l Cammo. a de 'a trañsn^, en la de subss- nnVx . ^ c T - J ' 
ta« de la i n s t imc i^n , de l o s l iQ(5l ^ ^ . ^ ^ . , i . • j ' í Jas ocho v rae n: en I"t«=s pigrnor^drs en pgte os>n- . nk^-, , . r . 4 , ; uuas, nos r ov^n nos. n !aS bleci miento que se h al ían ven _ u _ „ ^ , V , • o "() y o r n o v m d ?: más ci os enyas r enové cío* e« o i "r,, „ y " u i» , um^ • • . . r i s ta ¡a e q • ce cele r -cancelaciones podrán efec- rlS . - i - I « , J Í < • i • ra * f n ISanubanez df- Purm-ruarse basta e) dia l inclusive, ^ 4.SJ_,0 „ ^ A J T ' T? * J i i J i ^ tanza y Gn'fndos de 1 s Entrada por la calle del P ó - Q 
H't . 
> 
r>p a c u ^ do con l o Aishueúo «n 
P I Derreto •núm. 341, refirevie a 
Ins tax is escalonadas, Irs fireci.* 
de lo* t' ipos esto prov'ncia du 
rante f l p ó x i m o mes de octubre, 
s e r á n las s í guientes: 
C r t a 'óH dri Montef 4g,io peteéas 
1 qntrital m é t r i c o . 
Candeales , h ' r n m s v similares, 
os JP 
te o. s^ránap icadaspor .u Z C r e t ¿ 
f te^n Í descanso,> 
Co* ste así y reciba la fa-
milia doliente nuestro más 
| sentido pésame. 
47, 60 pes't s c u i n t a i métrico. 
Pmpe-lrr'd'-s v simHares 41,10 
p( set^s a^ in ta l m é t ic^. 
Mochas v s i m r a r e s , 46.60pesetas 
q u i n t a l mé+rico . 
B a r b i l l a s 45,60 pesetas quintal 
m é t r i c o . 
H í b r i d o s , 4S.10 pesetas quintal 
m é t r i c o . 
D i c ' os bledos concordes con hs 
rfst"ntes provinr ias , se rnte-nderán 
de no mencionarse población con 
inercado tradic iona l , para me** 
c a n c i a s'fua^" o co7oc^da en alma' 
c é n compra m á s prówmo «//«• 
g a r de proceden '.a del trigo y en-
c 'nva lo a l ie de estac ión férreab 
que no diste mr.s de tres kilómetros 
de é s ta , permaneciendo inaHer*-
bles to^ s /as d e m á s circunstancié 
de c o n t r a t a c i ó n fínese^a^nlosar-
ttculos T, 2 ^ y 4, transitorios del 
n ú m e r o 341. 
Cocinas S A G A R 0 Ü I 
S E G U N D O COSTILLAS 
"LA VASCO NAVARRA" 
Compañía Nacional de Seguros 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: Rairnundo R. del Valle 
Ordofio II, 7 — Teléfono 1737 -* Apartado 3a — LEON 
Almacén de Coloniales 
Te'BÉro M i í i 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 1511. l e ó n 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA D E EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1933 
L E Ó N 
Ofrece al público su acreditada 
Ensaladilla O I 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
dase de meriendas 
flf. I le 
f Garganta, nariz y oídos 
I Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
jhocuilatei ''san Marcos 
ÍS, y caramelos 
de todas ciases 
imiro Diez 
T.iéfo.0 .sg LEÓN 
i f 
4̂ ) 
y * * de ©as 
d« av Clínio • dtl Hospital General de Madrid 
nonsant de FI « i y d* 4 • 6. P H « o de Rivera. ?8. XÁ-
FAB ICA: 
Da»' ACBO 
Padre Isla, I I . 
L A C A F A 0 £ 0 R 0 
L E N T E S -:- G A F A S -:- FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DÍA 





A L POR MAYOR Y D E T A L L D E CONTRUCCION 
MARTINEZ Y CASAS (S. en C) 
Ordofio TI. 18 LEÓN T e l é f o n o J ^ , 
Vivero de Arboles Frutales 
J O S E S E O A M E Z L a Bañeza (Ledn) 
La repoblación forestal es una orden de la na tora le» 
que debemos obedecer. 
A los falangistas el i por 100 de descoento. 
A G E N C I A T E L E F U N K ^ 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisorfli. ^ 
ionoro». Rayos X , Aparatos ele ;tro-médicos, « ^ ' ¿ r e i . 
instalamos luzi timbres automáticos, parairayoi y m0lw 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES» .0 * 
ladea *«de»«ie. 4 ~ LKON - 1 etétoeo 16M - A * * ' * * ^ ^ 
T a C a s a de l Mahon" 
Meaos, (Jazadoias y Cami^8 
de eglamento, para el Ejército y Mil'c,a., 
ce crea la Orden Imperial de las] í « f r» *• m o i* A n rr A n ^ »• n I 
5 F l e c h a s k o j a s ^ i n r o r m a c i o n g e n e r a l 
qe acuñará moneda con el ¿Yugo y las Flechas 
^ y la inscripción «Arriba ifispaña» 
a importantísimos decretos firmados por S. E . con motivo 
otr del Día Nacional del Caudillo 
hacia 
traernos 
c , Excelencia el Jefe del 
rTado órmó el viernes los 
^afentes decretos; 
.Cuando nos acercamos 
.nn ansia amiente 
con e ha de 
p oria en eata cruzada con-
v la barbare comunista, 
^^nazadora de Ja civüiza-
Snccidentai , es llegado el 
S de premiar, con anmo 
tho v ¿cneroso, el esfaerio 
fetodos ^ r . a a e t r e . s i g o . 
• ser auténaco e inmorui ae 
España agón zaba desganado 
^ S „ oarnd v en el espíritu 
en 
por 
la carnd y 
el de 
p i n t u 
sorden venenoso y 
d e l liberalismo extranjero 
areo y matenaii^ta, 
perdimos aoiorosamente en 
glteintono áureo y magnifico 
de nuestra historia el desuno 
vla misión especial. La luz 
de aquel día de sol no se po-
nía ú en ios mares ni en la 
tierra, y el mundo se salva y 
se contrae en un signo inten-
so fiel y seguro, de nuestro 
rango en la Historia. E l haz 
de yugo y flechas que nues-
tros Reyes Católicos, Isabel 
y femando, registraran en la 
ejecutoria nobi ísima de su 
reino como expresión exacta 
y amorosa de la unidad y en 
la fe en el gobierno, en las 
armas y en las tidiras, signos 
permanentes de la grandeza 
del Imperio. 
Ahora que la tradición de 
todo este ser y poder de Es-
paña vuelve, renacido coala 
grandeza de ia sangre joven 
veríida, ese estiio sincero y 
ardiente,de esta generación 
española, que ha levantado 
por todos los frentes de la 
guerra la bandera del val jr y 
del triunfo, se han hecho car-
ne sagrada de heroísmo las 
flechan de Falange, para re-
cobrar, otra vez, ante el pasa 
do, nuestro rumbe imperial 
y católico. 
Tiene el yugo la fuerza 
creadora unánime de una co-
yunta indisoluble, con la vir-
tud de hermanar a todos los 
Delegación Nicional de 
Servicios Técnicos-Ser-
vicios da Trabajo 
Se está formando una se-
segunda Centuria del Servi-
cio de Trabajo en ei Ejército 
del Norte. Para ingresar en 
ella hay que reunir las si-
guientes condiciones; 
a) Pertenecer a F . E . T . 
« las JuNS—1.a línea—o si 
es de oficio, pedir el pase de 
8egunda línea a la primera 
españoles 4en el círculo per-
fecto de la unidad de la Pa-
tria y un sabor artesano para 
el campo que renace con le a 
las conquistas de ia riqueza 
nación cti. 
Las f.echas se nutren de 
horizontes de cruz para ei 
futuro, pobiado de sangre, 
marcando un desuno impe-
r ial e irresistible, porque lle-
van en las puntas ei fuego, ia 
sangre y el oro de una reiza 
i imurtal. 
E l yugo y las flechas son 
también cruz de las cruz Adas, 
que con su propia sangre po-
nen ahora en derrota a ias> 
tuerzas demoniactts del comu-
nismo y del ma , para que 
luzca un amanecer geneioao 
y acuciado por todos ios vien-
tos del mundo. 
Así, en este día, aniversa-
rio de mi exaltacióa al gobier-
no del Estado y al mando su-
premo de todos los EjéíCitus 
ae tierra, mar y aire, al noin-
brai emocionado y agradeci-
do las fiecnas rojas como su-
premo galardón ai mérito na-
cional, quiero que sirvi de 
nomenaje a nuestros héroes 
y de ejemplo pára los cruza-
dos, que las llevan prendidas 
sobre su corazón. 
Por lo tanto, dispongo: 
Artículo primero, be ins-
taura ia Gran Orden Imperial 
de los Fiechas Hojas, como 
supremo galardón del nuevo 
Estado al mérito nacional. 
Artículo 2.° Estará inte-
grada por el grado de CAba-
uero y Comendador, con los 
distintivos de Gran Collar, 
Gran Cruz, Placa, Cruz y Me-
dalla. 
A tículo 3.° E l emblema 
fundamental de la Gran Or 
den Imperial de las Flechas 
trojas será e l de cinco fiecnas 
en haz, abierto, y un yugo 
apoyado sobre la intercesión 
de las mismas, todo él de 
color rojo, montado a tenor 
de los diferentes grados de 
ia orden. 
linea, una vez ser admitido. 
Tener buenas referen-
cias profesionales coa certifi-
cado de la C . N. o. respecti-
va y de casas donde haya 
trabajado. 
c) Comprometerse a aca-
tar el Reglamento del Servi-
cio de Trabajo, además de 
las inherentes obligaciones 
militares de la primera linea. 
d) Reunir condiciones fí-
sicas para el Servicio de Tra-
bajo. 
e) Los haberes son las 
Artículo 4.e L a colación 
de tituios e mvestiLluras, 
prestigios y honores de la 
Nueva oran Orden Imperial 
ae tas Flechas Rojas seiá re-
guiada por su consutución 
especial. 
Dalo en Burgos, a 1 0 de 
Octubre de 1937. 11 Año 
Triuntai .—Franutsw F r a n c o , 
Oecrdtos uuncudianda ei tituio 
ue ur<ui Ottiuneru y ei üoiidr 
de la üran urden impendí úd 
las Flechas ftojdS ¡ti riey úe 
luna , ai wUÜO y ai tiinm* 
üaflciiier 
En el primer aniversario de 
mi exaltación a ia jefatura 
dei nuevo Ustaio español y 
ai mando supremo de toa 
Ejércitos de tiena, mar y aue, 
y como signo leed y liíme a ia 
«misitiü ae los pueoios ¿ue 
en esta hora trágica y glorio-
sa de nuestra cruzada contra 
ia barbarie nos honraron con 
su reconocimiento sincero y 
amistad generosa, vengo en 
disponer: 
Artículo único. Se conce-
de el tltuio de gran cabaácro 
y el cohar de ia Grau Oraen 
imperial de las Flechas Rojas 
a Su jl¿»jestad real Víctor Ma-
nuel 111, rey de ¿taua, empe-
rador de E i jpía. 
Dado en Burgos a 1 de Oc-
tubre de 1937. L Año Tnun 
fal.—Franche > Franco, 
E l mismo preámbulo... al 
Duce de Itaiia, fundador de 
su Impeno, Benito Mussoiini. 
Idem, al J^Uarcr can eider 
de la nación aiemana, Adolfo 
Hitier. 
Se ordena por otro Decreto 
a acañacion de moneda nue-
va fraccionaria en níquet, que 
ilevará grávalos ei ^ugo y 
as Fiecnas» del emblema Im-
perial de nuestros Reyes Ca-
to icos, con las inscripciones 
de «Espada Una, Grande y 
Libre» y «Arriba España». 
tres pesetas de la primera lí-
nea (de don le se descuenta 
la comida) y la subvención a 
ra familia que disfruta el per 
sonal de primera anea. Si tie-
ne cargo con asimilación de 
mando, devengan lo que a 
éste corresponde; si ocupan 
plaza de maestro, de las gra-
uíicaiasty no están en ia edad 
de ser mjviiizados y servir 
en fila*, cobrarán una gratifi-
cación que complete su suel-
do militar. 
Sd admiten maestros y peo-
A y u d a e x t r a n j e r a a 
l o s r o j o s 
Son descubiertas oficinas de reclutamiento 
de voluntarios 
Marsella.—Los agentes de la 
policía han descubierto una or 
ganización c^bmuniata que Re 
dedicaba a reclutar voluntarios 
para enviarlos a la E s p a ñ a 
roja. 
Los que se dedicaban a esta 
recluta, estaban pagados por 
el gobierno de Valencia y su 
jefe ha sido detenido. 
RECLUTAMIENTO E N YU 
GOESLAVIA 
Klagenfurt .—La policía ha 
lescubierto una organización 
comunista que faoilitaba la 
marcha a España de volunta-
rios yugoeslavos, encaminán 
dolos por terr i torio francés-
El jefe de la organización, ha 
'ogrado huir y varios de sus 
cómplices es tán detenidos. 
FRANGIA ENVIA ARMAS A 
LOS ROJOS 
Pa r í s -—"La Liber tó" comu 
nica que hace aproximadamen-
te dos semanas, fueron carga 
dos en la estación de La NQU 
velle, 126 vagones de judias 
verdes y zanahorias, destinadas 
a Grecia, según se dijo oficial 
mente, pero la noche del día 
primero \úa judias y zanaho 
rias se convirtieron en grana 
das y cartuchos, por los que 
habían depositado en la adua-
na diez millones de francos. 
El cargamento fué embarca 
do en dos navios mercantes que 
el día 21 de setiembre hab ían si 
do torpedeados por un crucero 
nacional español, a lo largo 
de Port-Bou. Dichos barcos se 
gún se ha podido deimoatriar 
no iban a Grecia, sino a la Es 
paña roja. 
Otra información de "La L i 
ber té" dice que el mismo d/u 
primero salieron de Marsella 
ocho tanques del modelo nsa 
do en Francia, con destino, se 
gún se pretende, a Grecia, p t ro 
se asegura que i rán a desembar 
car a la E s p a ñ a roja. 
Francia, cansada de refugiados 
En breva plazo, Francia hará salir a los refu-
giados españoles 
P a r í s . — E l .ayuntamiento de 
Bayona, ha acordado conceder 
ai ex-alcaldg rojo de Bilhao, re 
íugiado en Bayona, después de 
la toma de dicna capital por las 
fuerzas del General ís imo Fran 
co, un alojamiento y un sub-
i sidio anual de 13.000 francos. 
| La población de Bayona ha 
! protestado enérg icamente con 
: tra esta determinación y ha lan 
I zado un llamamiento al Prefec to del departamento, pero este 8e ha negado a .anular la me 
dida de aquel ayuntamiento. 
Las organizaciones de Bayo 
na, para mantener los derechos 
de los ciudadanos, han decidido 
presentar un recurso ante el 
representante del Estado, ale 
gando que el Ayuntamiento de 
Bayona se ba excedido en el uso 
de sus derechos. 
55.000 FUGITIVOS REGRESA 
RAN A ESPAÑA 
Pa r í s .—Sobre ia evacuación 
de fugitivos españoles que se 
encuentran en Francia ha decía 
rado el ministro del Interior, 
Dormiot, que han sido toma 
FALANGISTAS AMERICANOS 
EN ESPAÑA 
Salamanca.—Ha llegado a 
España la representación de 
Falange Españo la Tradiciona-
lista y de las J. O. N-S. que visi 
l a rá al General ís imo Franco 
para hacerle entrega de los do 
nativos, por valor de 700.000 
pesetas, que los buenos es paño 
les residentes en América, en-
vían a los combatientes del 
Ejército Nacional. 
EL COMUNISMO, FUERA DE 
LA LEY EN SUIZA 
Berna.—El consejo d« Go?-
poraoionea aprobó por 26 votos 
contra 2 la prohibición del par 
fcido comunista dictada por el 
cíantón de Ginebra. Por lo que 
nes albañiles, maestros y ayu-
dantas electiicistas, maestros 
fontaneros, herreros-cerraje-
ros, maestros y ayudantes 
carpinteros, maestros y ayu-
dantes pintores, peones ordi-
narios, dos barberos, un za-
patero guarnicionero, un sas-
tre y ayudante de sastre, con-
ductores y mecánicos conduc-
tores, cometas, tambores, co-
cineros, rancheros, mecanó-
fijrafos, un químico experto 
en análisis de agua y alimen-
tos, uno que sepa topografía, 
deÜaeación y fotografía y un 
contable mee mógrafo. 
Los quí deseen inscribirse 
se presentarán desde la pu-
blicación de este anuncio has-
ta el 15 de octubre, en que 
fina el plazo de inserción, en 
se refiere a la compatibilidad 
de dicha proposición con !a 
const i tución, el jefe del depar 
tnmento de Justicia hizo cons 
tar expresamente aue I03 can 
tones tienen el derecho y el de 
ber de mantener la t ranqui l i . 
dad y el orden y la facultad d€ 
promulgar las leyes correspon-
dientes. 
F(l presidente de !a Comisión 
Católica Conservado^- declaró 
que no sólo los fines persegui-
dos por los comunicas, o ^6a 
la revolución total, sino tam 
bién los medios que emplear 
para tal objetivo, son peligro 
sos para el Estado y éste tiene 
la obligación de declararles ile 
gales-
'a Jefatura Provincial de Mili-
cias, donde el Tefe Provincial 
de el a procederá a filiarlos v 
esperarán después ser llama-
dos, si resultan elegido», de-
si ornándoles punto y fecha de 
concentración. 
Saman'ler, 21 de setiembre 
de 1937. Segundo Año Triun-
fal.—El Del?g ido Nacional de 
Servicios Técnicos, 
Sacudo a Franco: | Arriba 
España! 
VISITE USTED 
U L T R A M A R I N O S 
A. MANRIQUE 
Especialidad en Chocolates 
y Mantecadas de Astorga. 
Avenida del Padre Isla, 33 
d a s estas medidas contra 
55.000 fugitivos, que cuestan 
al Estado francés un millón d« 
francos diario, pues dada la d* 
jfícil s i tuación financiera, e3^ 
'gasto podría ocasionar diflcui 
tades, teniendo en cuenta, so 
bre todo, la proximidad del in 
vierno. 
Además declaró que ocasio 
nan grandes dificultades estos 
fugitivos, pues los colegios en 
que han sido alojados la mayor 
parte de ellos, tienen que ser 
evacuados para poder comeñ^tó' 
el curso. Dormiot dijo que ha 
bía hablado de este problema 
con el jefe del gobierno rojo, 
Negrín y que ambos estaban de 
acuerdo en que debía tomarse 
dicha medida. 
Según se dice en los círculos 
bien informados, los fugitivos 
serán enviados a la E s p a ñ a q i V 
ellos prefieran. 
Esta medida no será aplicada 
a los fugitivos que vivan en cá 
sas particulares y que no cues 
ten nada a l Estado. Tampoco 
se apl icará a los que se encuen-
tren actualmente en hospitales. 
La r e u n i ó n de la S. de N . 
Una grosesería de Alvarez del Vayo, mo-
tiva la retirada de Francia e Inglaterra 
Ginebra.,—Ha ocurrido un 
hecho insóli to al celebrarse la 
úl t ima asamblea de la Sociedad 
de las Naciones 
El delegado del gobierno de 
Valencia, Alvarez del Vayo, ¿a. 
su discurso, lanzó duros con-
ceptos contra Inglaterra y Fran 
cia, diciendo entre Otras cosas 
que esas dos naciones hab ían 
abusado de la España represen 
tada por el gobierno de Valen 
cia, que ha sido v íc t ima de la 
táct ica seguida por los de Fran 
cia e Inglaterra. 
E|l delegado francés, sorpren 
dido, se levantó e bizo constar 
la indignación la sorpresa y el 
asombro que las palabras de 
Alvarez del Vayo le hab ían cau-
sado que eran intolerables e in 
dignas del sitio en que hab ían 
sido pronunciadas. 
El delegado inglés, hizo su-
yas las palabras del represen-
tante francés y añadió que n in 
gún pais tiene derecho a expre-
sarse en la forma que lo ha he 
oho Alvarez del Vayo, atacando 
groseramente el honor de Fran 
cia e Inglaterra. 
El delegado belga también 
intervino para expresarso en 
iguales términos que lo? de 
Francia e Inglaterra. 
Por úl t imo, al levantarse a 
hablar é,l delegado ruso, i n -
tentando defender las acusa 
clones de Alvarez del Vayo to-
dos los delegado abandonaron 
el salón, por lo cual el presiden 
te levantó la sesión, quedando 
sólo en el salón los representan 
tes de Rusia y de Valencia 
R T P O T. L 
antomóvil. Traraforenpdores, 
* »oor»orpj». FVrtrrvrredicHMi 
^otm-*». ^tr, 
Bobin^íye» en general 
Famiro V P ' ^ W P , ifl L E O N 
**** 
'Pisto Unico" 
Para los viernes del mes 
de octubre de (937 
MFNÚ 
Mediodír: Estofado de car» 
ne con pa-atas?. 
Pos*rf: Dos piezas de fruta. 
Noche: Ayado ̂ e carne con 
egumltes. 
Postre: Dos piexas de fruta 
o fbn. 
jCampesinosl | T r i g u e P O s l 
La Falange, en su campaña de propaganda de exaltación del Campo, os hizo ver que la batalla del Trigo 
se ganaría por ser deseo expreso del Caudillo. 
íin el Mensaje de su Fiesta Nacional, Franco, con palabra tajante y decisión inquebrantable, aseguró que 
ganaría la batalla por encima de todo. 
TENED FE CIEGA en el SERVICIO NACIONAL DEL TRIGO 
El iun^s abrirá sus puertas al público de León 
lA NUEVA HU S VERIA L A . A 3 V C B S - A . 
Mauriiio López. K \ ^ ^ n 
^onde encontrará gran surtido de huevos frescos 
y de cámara. 
de 
Almacenes de Tejidos 
Cipr iano G a r c í a L u b ó n 
L E O N 
mm OUIBIIRGIGO 
IITTIR.T.A. IDO 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
C l l m r (Director J e f e d e l Hospital) 
^ U G í A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I V O 
admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia. 
c A R f ó i I B A N 
Automóvi les O M H I T i y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
Estación de engrase y reparaciones 
Burgo Naevo, 2 L E O N Teléfono 17 
Comercial Industrial Pallarés 
S. A. —LEON 
Exposición de Maquinaria - Calefacción - Saneamiento 
Artículo! para mesa y cocina — Aparato» de luz. 
Linoleum de todas ciases — Persianas—Quitalodoi 
Herramientas — Cerrajería — Estufas de todos loa 
sistemas, etc., etc. 
Agradeceremos i « visita o consulta de precios 
F l a n de Santo Domingo, n^m I 
WbJkWmSKBasBBBBmBBaaK&i mu i ini H H B W W — « — " • ••• 
****** G E N T B A i \ 
m á s s e t a t t e • Ki mejor c o f é p 
1 Ü L A O @ A I ^ A E 1 I B l L A f t l l l T l 
C m l t l m t - RaprMtotaelMM 
Negociación de Transporte! rftpldoi» 
teias de Caza 
Las obtiene y remite, asi 
como el certificado de pe-
nales, NECESARIO para so-
licitarlas. 
Carnest de conductor. Certifi-
cados de ftltimas voluntades 
v cualquier clase de docu-
mentos en toda la España 
liberada, Portugal y América 
Agencia Cantalapiedra 
Centro Gestor de Negocios, 
matriculado, colegiado y c^n 







Horas de consulta, de 10 a 12 
Legión Vil , 4. Leen 
Contratista da 
F. Dans González 
MADERAS DE GALICIA 
Apeas para Minas 
(Caieríc) 
Representante exclusivo paia 
León y su provincia: 
Antonio Manjón Garrí agos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 118 
BAR RESTAURANT " 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid. «.Telf. 101&. Le^n 
C a s a P R I E T O 
Camisería 
Perfumería 
ArtfnnloB oarn recalo 
Reparaciones garantizadas en 
Radio Electra 
Ramón y Cajal, 5, ^ Q 
Academia de Corte 
y Confección 
Dirigida por ia profesora y autora 
R o s o l í o G o t e r ó n 
Clases: Mañana, tarde y ntoht 
Esta Academia dispone de 
taller y se confeccionan pa-
trones a medida. 
Calle de Cervantes, 5, 2.°, León 
EMBUTIDOS 
ft R ft tt 
L O S MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
Licencias de caza 
Para obtener ia correspoa* 
diente licencia se necesita el 
Certificado de antecedentes pe» 
nales. Se encarga de su adqaí» 
sición la AGENDA. GENERAL 
D E NEGOCIOS de Qontale 
Marcot. Avenid de Reme, a<» 
|W'iW|iJIIH^|H 
Octubre es el mes falangista 
Con paso alegre y militar lo abrió el día 1 
Mes de Imperiales Fiestas 
FIESTA NACIONAL DEL CAUDILLO 
La tiesta del Caudillo en León 
DISCURSO DE BRÜGADA j 
A la salida, y ya caldeado el 
espíri tu, se si tuó la muche-
dumbre ante los balcones de la 
Gasa de Falange Española Tra 
dicioriaiista y de las J. O. N-S. 
en la misma plaza de Regla, 
desde cuyo balcón principal di 
rigió su elocuente palabra al 
pueblo, presidido por sus auto-
ridades el camarada Ricardo 
Brugada. 
Comenzó haciendo resaltar 
el júbilo que le produc ía poder 
cantar al Caudillo en el Día Na 
cional de su Fiesta, haciéndolo 
además en las tres admirables 
facetas que tiene ¿ste providen 
ciaí conductor del pueblo espa 
ñol, que el 18 de ju l io se pro-
puso continuar la Historia de 
España , interrumpida en sus 
trancas gloriosos durante más 
EL TB-DEUM ¡ 
Apareció la m a ñ a n a gris, en-
capotada, triste y lluviosa. De 
tal forma se por tó mal ei tiem-
po en nuestra capital, como si 
hubiera sido un "rp jü lo" más 
que quisiera estropear la fies-
ta que a media m a ñ a n a empezó 
no a llover, porque es poco, 
sino a diluviar, con tal fuerza 
que la gente no se atrevía casi 
a salir de los portales, ni aun 
con paraguas. 
, Las colgaduras que con gran 
profusión, mejor dicho unani 
roJdad, habían aparecido en to 
da la ciudad fueron quitadas 
algunos balcones porque 
eran una masa llena de agua 
Después, volvieron a su sitio 
las colgaduras, que algunas de 
ellas ostentaban el retrato del 
Jefe del Estado, o letreros alu-
sivos, aunque más tarde ocu-
r r í a lo dg antes: una segunda 
edición del Diluvio Universal. 
Dicho se está, con esto, que 
la fiesta no pudo t ransurr i r en 
peor aspecto de ambiente olí 
hiatológico-
A pesar de ello, se celebró 
con todos los honores qu> me-
recía tan señalado día. 
Y así, a la hora señal-ida, ias 
bandas del Regimiento de Bur 
gos, y la de Falange se echa-
ron a la calle, para alegrar la 
fecha con escogidos pasodoble» 
y otras piezas musicales. 
Poco antes de las doce, hl5 donde en 1914 obtuvo, por me 
animación en los alrededores 1>it<)S ^ güera , su primer as 
de la Catedral era extraordina- Oeriso en la carrera- En 1917 
ria, debido a la gran mult i tud lué il€rid0 por primera vez glo 
de gente que se dirigía a núes - Rosamente. 
tro ,primer templo, para asis 
t i r al solemnísimo "Te-Deum" 
El aspecto de la "Pulchra" 
era sugestivo: el de las gran-
des solemnidades. 
Ofició en el ''Te-Deum" el 
l imo. Sr. Vicario Capitular y 
fué cantado magníñeamente 
por la Capilla de la Catedral, 
reforzada con otros valiosos 
elementos, como la "Sellóla" de 
los Capuchinos. 
Entre las personalidades que 
asisten al religioso actq de ac 
ción de gracias apuntamos al 
Excmo- Sr. Gobernador mi l i ta r 
general Múgica, que ostenta la 
representación d e l general 
Aranda, por hallarsc éste en 
operaciones; con el general Mú 
gica, su ayudante comandante 
R. Lannes, presidente de la Au 
diencia Sr. García, en funció 
nes de gobernador civi l , Presi-
dente de la Diputación, Alcalde 
de la capital, Delegado de Ha-
cienda, jefe provincial de Fa 
lange, coronel del Regimiento 
de Burgos, teniente coronel je-
fe de la Comandancia dg la Be 
netnérita, auditor mi l i ta r y 
representaciones de todos los 
cuerpos armados de la guarni-
ción. 
dolor humano y devocional, 
una serie de victorias seguras 
e ininterrumpidas, una inteli-
gent ís ima labor legislativa y 
paternal han presidido este p n 
mer año de su gestión en la 
cima del Estado Español , León 
vibra de entusiasmo en este 
día memorable. Y ante el lo— 
dice Brugada—que nuestro Ge 
neral Múgica transmita al Gau 
dillo toda la emoción, el fervor 
y el júbilo que el pueblo leonés 
experimenta, prenda segura de 
su patriotismo y adhesión sin lí 
mUes, pidiendo un aplauso pa 
ra las tropas musulmanas que 
;i su lado luchan desde el co-
menzó del Movimiento que el 
público, que llenaba la plaza, 
o torgó con verdadero entusias 
mo. 
A l terminar su magistral dis 
Mil obreros menos en la fábrica de Trubia 
Una dura batal la bajo las tinieblas de la noche 
(Crónioa dj nuestros enviados especiales J. Canlalapiedra Baréá y Al/arez Cosmen) 
DecuimumenLc liemos Uc cun 
icsur 4U' - el i'enipo IÍ<¿LL(Í' 
iorniuuuuu ue uiuguu • genero. 
Í^SLOS uius üe abras se ihpdtró 
u-aneamente favorable para iws 
o tros j PeL'0 de pronto y cuando 
creíamos que po^' una lempo i-a 
Si es impresionante presen-
ciar una batalla en pleno día, 
pueden ustedes calcular la un 
pres ión que produci rá , cuando 
osLa es dura y se desarrolla ba-
jo ius tinieblas de la noche-
ixsde nuestro punto de ob-
Ua seguir ía siendo nuestro, lie servación, aparecía ol monte 
aquí que cambia totalmeiile y iodo surcado por una doble hi 
ayer un verdadero diluvio -ane- • l^ra de fogonazos y resplaudo 
gó caminos, hizo intransitables I rey. La superior procedía de la 
montes y empapó hombres. descargas hechas por los rojos 
Esto fué motivo de que du- | ia inferior era de nuestros fuf 
Trasladado a Oviedo, co-
mienz.a a ver palpablemente la 
enfermedad espiritual que a,qae 
jaba al pueblo español y de^t'-o 
de sus medios, y como Coman 
dante, realiza una patr iót ica 
labor e^tre sus compafievo? do 
armas y los soldados a sus ór 
denes. ? 
Es después Elegdo, por el ca 
mino del acierto. Con Millán 
Ástray, realiza aquellas br i 
llantís.imás c a m p a ñ a s de Ma 
rruecos, mandando, tras 
s u fundador insigne, el Tercio. 
Y así contr ibuyó de modo di 
que ya ha sido interrumpido 
con .aplusQS cálidos en varios 
momentos, es premiado con en-
tusiasta ovación. 
Ovación que prosigue al apa 
recer «n los balcones el retra-
de dos siglos de olvido de su^ curso el camarada Brugada, 
esencias eternas. Facetas que 
responden a los t í tulos de Pre-
destinado, Elegido y Caudillo 
de España . 
Predestinado, por el camino 
del dolor que corresponde a la 
era juvenil de Franco, cuando 
su espír i tu de grandeza le mue-
ve a ser mil i tar , resistiendo ya 
entonces la batalla que ofrecía 
a las inteligencias juveniles la 
influencia de la generación del 
98 y la desmoralzac 'ón produ-
cida por la perdida; de las Co 
lonias- y .al Africa en Pos de gio 
hna pana Españ,a fué franco 
rante el día de ayer no se reali ! 
/.aran en este duro frente leonés 
operaciones de la envergadura 
que se esperaban, pero, no P0r 
eso dejamos de arrebatar al ene 
migo terreno en el que maí iana 
lucirá el verdadero sol de Espa 
ña, toda vez que a ú l t imas ho 
ras de la tarde, cuando nos re 
t i r ábamos del campo de opei'a 
clones, las . nubes iban des-
apareciendo. 
Sino se operó por el día, la 
noche ianterior en cambio ha-
bía sido pródiga en sorpresas 
, desagradables para el enemigo 
to del Caudillo, que €ntre vivas ella) ala 
y los gritos carac te r í s t icos de* iz ierda ocupó el mont^ Pinao 
Falange es saludado por la m u í . en el ^ rojoS se defen(lie 
ti tud enardecida. | ron £ ^ manera tenaz dan, 
V, de pronto, el silencio. Bra do con ^ a una dura 
zos en alto, l i rmes en su.salu ^ batall si al principi0 es. 
do. los militares. . . buenan las ^ indeciSia> el arrojo de nues 
tros hombres la inclinó favo 
rablemente para las armas de 
España . 
notas del "Oriamendi", escu-
chadas con gran respeto. A l íi 
nal. Robles, el jel'e provincial 
de P. y P. da vivas que son cía 
morosamente contestados. Nue 
vo silencio: la banda del Regi-
miento ataca las notas del "Ca-
ra al Sol". . . brazos en alto se 
escucha el himno falangís t ico. 
Y al terminar, el secretario pro 
vincial de Falange, Clérigo, da 
la consigna, E s p a ñ a : ¡Una, 
Grande... Libre!. . . que sube al 
cielo como las agujas d^ la 
"Pulchra"... 
Y, por útl imo, suenan ma 
jestuosos los acordes del Him 
no Nacional... ¡Saludo a Eran- e i favor de hacerlo en m i 
co ¡gr i ta Brugada! ¡Arriba Es Qombre a todos; un millón de 
siles. 
Durante cierto tiempo se 
mantuvieron ambas líneas sin 
variar de posición pero poco 
a poco, la línea inferior iba ga 
nando terreno y cada vgz la 
distancia que la separaba era 
menor. De pronto, cuando va es 
taban casi juntas las. líneas, 
un resplandor más vivo cega-
ba nuestros ojos y un estallido 
seco e hiriente llegaba a nues 
tros' oidos. E^a sencillamente 
que las bombas de mano había 
¡i e c h o su .aparición. Poco 
tiempo después cesó el fuego 
y pronto también un muchacho 
jadeante con palabras entrecor 
tadas nos comunicaba que el 
monto Pelao ê a de España . 
Esta posición arrebatada al 
enemigo tiene una altura de mi l 
setecientos metros y está s i túa 
da un ki lómetro al Noroeste del 
puebleoito de Villaverde. 
No solamentje oPeró de no 
che esta ala izquierda, sino que 
ia derqoha en una audaz mar 
cha hacia Isüba y puerto de 
del Lago y cont inuó su mar-
cha hacia fsobay y puerto de 
San Justo, destacando a su 
vez cierto contingente de fuer 
zas a su derecha para ocupai 
cuando el día empezaba a cla-
rear la fuerte posijción roja 
Peñalazara , donde el enemigo 
hizo escasa resistencia. 
Como décimos m á s arriba el 
temporal fué tan violento du-
rante el día que impidió toda 
l iase de operaciones, l imitan 
dose nuestras fuerzas bajo una 
lluvia torrencial qu^ calaba 
complctam,ente lQs capotes, a 
mejorar posiciones y a adelan 
lar elementos. 
El enemigo ha sufrido tal 
castigo en el mes que llevamos 
de operaciones que ha visto 
deshechos batallones tras ba-
tallones y hoy además del pro 
blema de la alimentajeión que 
escasea en toda la zona se en-
cuentra con otro más trágico 
a ú n : el de la falta de hombres. 
Y de esto nos da fe un hecho la 
mar de significativo: El enem 
go se ha visto precisado a re. 
trar de la Fábr ica de Trubia 
mil obreros para cubrir bajas 
en la l ínea de vanguardia. 
(Viene de la 
Utra vez n0s cab 
e a la 
I L > ^ 
nples la giorm de 
nuestras bayüiieLas 
^ la civilización ^ 
^'istano, de la cu,^e8Piíilu 
••ental. Otra vez i * * * ^ 
,",n ^UJJute que IU,KOSCO\ 
un ideal supenor ^ p0̂  
por eso en este i n s i J ^ o 
6 ^ li0 
a 
les, para esa juventn? oíicia-
^ a salida de los I n s t i l a d -
las Universidades en H 
dios hemos colgado u^'08 1̂  
Ha de oficial. Aye^ ! e% 
ros profesionales s u p w ^ 
'r heroicamente la 111311 
do reconquista; hoy . 
oficiales provisionalo^&011 €S( 
uienaje es para los Q 
en los frentes soldaüosl ? 
tenei 
,,(,.r la 8Uerra los qüe 
nusmo espíritu n m n i ¡ ^ 
turnen la cruzada y ^ 
ru' gritando como ahorV^ 
tamos nosotros: ¡Viva j S 
ña! ¡Viva España! ¡yÉ 
paña! 
Una 
recogió las palabras ^ 
railí^imo q:ue r̂ fHejahan 
¿moción. na 
Seguidamente los €S^olare.i 
Despedida 
E l Sr. R. de Rivera, que ha 
sido Gobernador Civil de es-
ta provincia hasta hace d^as, 
nos envía la siguiente nota, 
que con gusto publicamos: 
cLa urgencia en marchar 
de León me impide despedir-
me personalmente de cuantos 
me han facilitado mi gestión 
y honrado con su amistad. 
Ruego a la Prensa me hagfa 
l l  
paña! responde la mul t i tud 
Y entre clamor de fiesta y 
eco de aplausos y vivas la muí 
titud se desparrama, para es-
cuchar los notabi l í s imos con 
gracias y mis deseos ds que 
la prosperidad y el bienestar 
sea en León los mayores y 
gocen de paz que todos anhe 
lamos. 
recto y con su apor tac ión va-1 ciertos que dieron las bandas 
liosísima al tr iunfo de Alhu- del Regimiento y de Falange. .. 
cemas. fyro la lluvia no dejó más 
Ascendido a general, realiza 
sus sueños de unidad imperial 
llevando cerca de la Virgen del 
Pilar, a donde se han vuelto 
los ojos de los e spañoks en ho 
ras de tr ibulación, la Academia 
General de Zaragoza que ha si 
do admiración de propios y ex 
t raños y de donde salió aquella 
pléyade de oficiales que realizó 
el milagro del 18 de Julio glo-
rioso. Es leal hasta con los ene 
migos de la Patria, haciéndole^ 
ver el peligro comunista, y ad 
quiere pronto, por voluntad 
Las representaciones de la 'de l pueblo español, la figura 
Diputación, Ayuntamiento, Fa gigantesca de Caudillo P<>r el 
lange, femeninas, etc., son t an ' camino de la victoria, dirigien 
nutridas que podemos poner 'do y planeando la reconquista 
la frase "en pleno" para evitar paso a paso de la España Im 
omisiones y no cansar al lee- perial. 
for. * Un acierto ininterumpido un 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
E L JOVEN 
CONRADO DE PRADO 
VALBUENA 
(GUARDIA DE ASALTO) 
murió gloriosamente por Dios y por la Patria 
en Oviedo, el día 5 de octubre de 1936 
Sus desconsolados padres, D. Andrés y D.a Ange-
la; hermanos, Elíseo, Herminio, Luis y Satur-
nino; tíos, primos y demás familia, 
Al recordar tan Iriste 
techa, suplican una o r a -
ción por el eterno d e s -
canso de su alma. i 
Compro cubiertas 
de automóvil, vieias. Todos 
los tamaños. 
Zapatería de Balbino Mantecón 
Plaia del Conde.—l eón 
fenaBdiUiMPinin 
Clínica dental 
Teléfono i8ae (35) f a A n 
Ordofio 11. 7. ptal l - C U U 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS para hoy domin-
go, 3 de octubre de 1937 
Segundo Año Triunfal 
Teatro Alfageme 
Tres grandiosas esiones de 
cine sonoro, a las cuatro, 
siete y media y diez y media 
Soberbio programa Fox 
de estreno 
Primera proyección en León de 
la extraordmaita producción 
La reina del barrio 
La más brillante pelí ula de 
la nueva luminaria infantil 
Jane Vithers Un film intere-
santísimo, tanto par a los ma-
yores como psra Ies n f os 
La pe'ícula qu^ pasa de 
aent miento a la r s i expon-
tánea y sana. 
Mañana, lunes, a las 7 y 
media de la tarde 
Papá, bohemio 
produce'ón Universal por 
ADOLFO MEN OU 
Teatro Principal 
Grande* sesiones de cine so-
noro a las 4, siete y media 
y diez y media de la coche 
Programa especial en 
español 
Exito enorme de 11 extraor-
dinaria producción de la 
gran marca Par moont, ha-
blaba en esp ñol 
Mi marido se casa 
Una encantsdo a comedia* 
romántic , centro de episo-
dios hutnrrísticos, lacees 
conmoved.>rí s y ocurrencias 
graciosísimas 
Por Eiissa Landi y fiary firant 
[Viva España! ¡Viva Fran-
co!» 
Por nuestra parte le desea-
mos muchos aciertos en su 
carrera, al propio tiempo que 
le agradecemos las atencio-
nes que con nosotros y la 
Prensa tuvo durante su ges-
rión. 
Amelia Alvarez Serrano 
Se interesa para hoy la pre-
sentación, en la Inspección 
Municipal de Vigi ancia, de 
Amelia Alvarez Serrano, para 
un asunto de importancia pa-
ra ella. 
P estira! 'níantil 
E l anunciado para hoy, do-
mingo, a beneficio de los ni-
ños de la zona liberada, y 
que tendrá lugar en el Bar 
Azul, con arreglo a un suges-
tivo programa, será a las seis 
de la tarde. A las seis de la 
tarde de hoy, ¡todos al Bar 
Azul, a disfrutar de un rato 
agradable y hacer una buena 
obra! 
MUSICA 
Hoy, a las once, la banda 
del Regimiento ejecutará este 
programa: «La Mezquita» (pa-
sodoble), Maitln Domingo. 
«Müsica clásica» (selección de 
A n u n c i o s E c o n ó m i c o s 
Hasta veíate p s l t b r S i , l , 2 i | HABITACION con derecho a 
. . r ^ D . J _ _ cocina y cuarto de baño, alquílase 
en casa nueva construcción, fía* cada palabra más, 0,05 pías. 
CANARIOS flautas Seiffer legí-
timos, a'emanes, en todos ¡os c ¿lo-
res, oigan cantar y c-n prarán; 
horas de vetsta de diez a u !a y de 
cuatro ^ siete; y magclnco ejer£-
plar perro Policía, cinco meses?, 
vende, «alie Pablo Flórez, núm. 2, 
bajo, interior. Uno 
zón, Santa Cruz, 9, 
derecha. 
entresuelo. 
T I E N D A ULTRAMARINOS, 
acreditada, se traspasa por no po-
der a tenderá . Informes en esta 
Adtujn stración. Dos 
CAFETER » EX^RÉSS se desea 
comprar. Para ofertas al Bar Birbo 
Az&bachería, 5, León. Trsh 
SE VENDÜ cabra lechera, con 
dos crías, macho y hemvrá, '\e tres 
meses. Razón en Nsvatejera, casa 
Santamaría, 
PISO bajo o priüsipal, casa nue-
va, amueblada, se desea, con tees 
habitaciones y cinco camas. Razón 
en esta Administráción. 
AUXILIAR de Farmacia se ofre-
ce, con catorce años de práctica-
Razón, Avenía* de Roma, núme-
ro I I , cuarto, Bahasar c el Palacio. 
MOUNO HARINERO y C^n r d segunde. 
Eléctrica, re venden; suministra! 
ALQUILASE piso amueblado. 
Razón> Burgo Nuevo, 28, bajo o 
y el pueblo cantaron el Him 
titulado Gloria a Praooq 
jontiuua;CÍón vinieron iosV 
üles militares brilHantísimt 
i u e duraron largo espaci0 ^ 
áempo . 
Antes ele la recepción se ha 
bía cantado el Te Dciim eIl la 
Catedral y como final de esta 
se procedió ¿1 descubrir la lá' 
pida colocada en la faohadíi 
del Palacio de la Capitanía, lí 
pida qug conmemora la fecha 
del año pasado, fausto dfa gíi 
que se otorgó a nuestro Caudi 
lio los supremos podér^ del 
Estado. La lápida, fué descu. 
bierta por la Condesa de Jor 
daña, mientras el pueblo entu-
siasmado contestaba a dos vi 
vas dados por el alcalde de 
Burgos y otras personalidad^ 
que asistían a la ceremonia. 
la zarzuela), Chapi. «SeviliKi, 
Albéniz. «El caserío» (fantasii 
de la zarzuela). Gurídí. «Luisa 
Fernanda» (selección), More-
no Torroba. «Cromos espa-
ñoles» (nocturno), Julio Gó-
mez. «Tannhauser» (gran fan-
tasía de la Opera). 
flú do » dore pueblos», mas dos i SE DESEA. ADQUIRIR de oca-
fine s de regadío, nfo^mes e?. estafsión un va-y-vea o p ano indina 
Aaminisíración. Cratrc 
CASA CON HUERTA se vende 
en ia carretera de Zamora, cal e 
del Sol, si úmero 4. Informes, José 
García, PnertamoneJa,.número 26. 
León. Cinco 
SE VENDEN más ds cien che-
pos y negrillos. Informarán sn 
Gradefes, Mariano Rodríguez y 
Benito Soto. 
MUCHACHA se necesita de 30 
a 40 años, para dos personas, sa-
bien Jo cocina, y uaa asistenta. In-
formarán en esta Administración. 
OFICIAL DE PELUQUERÍA 
necesítase en la de Ssntos; de pri-
mera. Sueldo cinco pese a» y e l | r e ™ ^ 
treinta por ciento. Fernando M* * p B 
riño, 14. 
CANONIGO exmagi'tra' y a t̂oi 
científico, desea ensefiar Bachille-
rato, etc. Macha prácíica. Avenida 
Padre Isla, 2, 4.°, centro (con as-
censor). Precios módicos, 
MOTOR Bomba Siemens, fuerza 
un caballo, véndese Garage NÍ-
cional. General Sanjurjo, 10. 
OFICIAL, S Í necesita en la oe» 
lu^uería de Ovidio. Rúa, 17, Le&í. 
AMA DE CRIA ofrécese para 
cmr en casa do ios padres, Rasón, 
Lópe« Castrill n, número 3, pri 
mero i¿quittrda. 
SE TRASPASA una «crestada 
paB»<fería. nfomss, calle de CafSa-
BadilJo, núm. 13. León. 
da, eje 1,700 metros largo, 80 
m/m. diámetro, engrase - coro tía 
comea, aproximadamente 1.300 
m;m., 100 dientes, piñón 20 o 24 
d entes. Relación 1:5. Ofertas ¿ 
Francisco Puerta, Piaza de San 
Isidro. 4. 
DEPENDIENTE de mostrador 
entendido en ccoktelería» y tapas 
de cocina, con buen sueldo, se 
necesita. Rtxóa, Ba? Hollywood. 
ARRIENDASE ei local y vivien-
da del acreditado salón de baile 
Recreo Leonés (Tabique^, y se 
venden dos pianos y dos organillo» 
s?minuevos. Informes, Agencia 
Cantaiapiedra, León. 
OFICIAL DE CONFiTERI* y 
L 'ía, se necesita, bien im-
puesto. Informarán Confitería Polo 
León. 
CANTINA conocida por «La Fa-
vorira», se traspasa, acreditada y 
con buena clientela. Razón, calle 
Conde Rebolledo, 7. 
TIENDA se traspasa, propia para 
carne o fruta, en la calle de La 
Rúa, núm. 14. 
Informarán en la misma. 
TINOS MADERA, véndense, de 
roble, cabida de 300 hectóliirot 
cada uno. Informes, A. Cssanova, 
Rúa-Petin. 
BAR RESTAURANT acredita-
dísimo; numerosa clientela. Se 
traspasa. Informes en esta Admi-
nstración. 
¿Necesita comprar, vender, 
o ha perdido V. algo? VENDESE carro y muía eon 
aparejos, Viuda de Nemesio Gar | Anúneielo V. en nuesira sección 
da, Bamo de la Vega. númM0 s> f AimBC¡Oi Kconólllicoi 
LA CLEMENCIA DEI CAUDíLLLO 
Para conmemorar su exaltación a ia Jefatura del Estado, 
el Generalísimo ha tenido a bien conceder la prerrogativa de 
indulto. E l número de beneficiados es el de di«cicho, ha-
biendo correspon iido a las distintas plazas, que a continua-
ción se citan, en la proporción siguiente: Tres a Málaga; 
uno, a Badajoz; uno, a Sevilla; dos, a Granada; uno, a Te-
ruel; dos, a Bilbao; dos, jurisdicción de Marina; uno, a Vi-
toria; uno, a Logroño; uno, a Salamanca; uno, a Palma de 
Mallorca; uno, a Melilla. 
Del número de indultos concedidos, siete lo han sido a 
propuesta de las autoridades inferiores; el resto, o sea, OJICÍI 
por iniciativa de S. E . , habiéndose oído en casi todos W 
casos el informe del Alto Tribunal de Justicia Militar. ^ 
Servicio Nacional del Trigo 
Por indicación de la Delegación Nacional de eüe 
ció, se ruega a todos los propietarios de almaceaes. ene' 
dos en mercados trigueros y que deseen arrertda ,3 nJeg»' 
vicio Nacional del Trigo, se dirijan por escrito a la ^ 
ción Provincial de Agricultura de Falange Española 
cionalista y de las J . O, N-S (Plaza de la Catedral), i"0* 
do emplazamiento de Is mismos, capacidad y «onai 
de arriendo. rg03 
Igualmente, cuantas personas deseen desempeñ*1, ^ 
en los almacenes o en las oficinas de este SerVÍ^0' ¿ritos ^ 
testarán igualmente por escrito, con expresión de w ^ 
servicios prestados aníeriormente. Los que posean 
título mercantil, lo h^rán constar expresamente. 
jViva Franco! j Arriba el Campo! } ArribaEspan^ 
VIO A NACIONAL 
NDiCAÜSTA 
Segunda Línea ^ d* 
Los camaradas pertenecientes a la primea Ü8®lílt»t&* 
la segunda Falange de la primera Centuria, se r tei* 
las 11 horas del día de hoy en la Jefatura ^ ¡ ' r f e s ie 
que salir de convoy a las 14 horas, y pa« en u 
servicio a realizar. jange 
Los camaradas pertenecientes a la primera ^a ^ 
primera Centuria, se presentarán a las ?0 horas 
hoy en el cuarteiülo calle de Vdlafranca, «. . ja prfe 
Los pertenecientes a la tercera Falange ^ si 
Centuria, lo harán, mañana lunes, a la misma « ^ 
indicados para los aníeriore*. ^ e d & K o l 
SERVICIO D I U R N O . - L o s camaradas V ^ f f ^ á ^ 
cuarto Grupo se presentarán a las 20 horas ae ^ 
en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. ^ n ^ i d 0 
Los peirenecientea al Grupo quinto, se Pr%ei í«íV 
flana, lunes, a h mi«ma hora que los anteriores 
diurno. r t i n f i ^ ' 
León$ 3 de octubre de 1937. Segundo Año 
Saludo a Franco: | Arriba España! / 
E l Jefe de Bandera.-P. O.: El Sub-jefe.y^ 
